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Esef verici bir kaza neticesinde 0- 
ı muzu kırılan sabık Hariciye Vekilimiz 
Numan Meııemencioğluyu Cramhurrei- 
si İnönü'nün ziyafet etmiş olduğunu 
bildiren Ajans haberini sevinçle oku­
duğumuzu söylemeliyiz. Bu sevinci­
miz, güzide münevverimizin sıhhatin­
de büyük bir salâh görüldüğünü öğ­
renmekle bir kat daha artmış bulunu­
yor.. .
Montrö Muahedesinin 8 inci yıldö­
nümü kutlanırken bu pek miühim mil- 
letlearası kanunun hakiki müellifi 
olan dostumuz Numan Menemencioğ-
lUyu yatağa düşüren kaza cidden elim 
ve İçim bir talihsizlik olmuştu.
Numan Menemencioğlu, kendilerin» 
büyük istikbal tasavvur edemediğimiz 
diplomatlar sınıfından değildir. Bü­
yük bir münevver, tevazuundaiı vakar 
fışkıran bir devlet adamı, zarif bir ar­
kadaş, iyi bir nâsir Türk ve Fransı» 
dillerinde mühim bir hatip ve Çok tec­
rübe edilmiş bir vatansever olan Nu­
man Meııemencioğlu’ya, Cumhurreiei 
tarafından batın sorulmak şerefini ka­
zandığı bir sırada bir daha sıhhat te­
menni etmek isterim.
